Osteria del Circo by unknown
Fmtti di 'Wlare 
71!rl!e Oysters, %)()jumbo Shrimp, main!! Lobster & Traditional Sauce $45 
~ 'Iliatto 1eoya.l con Fmtti di 'Wiilre (for Two) 
Six Oysters, Four jumbo 'Prawns, Hai{'Wlaine Lobster, Tuna Tartar & King Grab ~gs with Traditional Sauces $85 
Piatto di Ostridre 
1-{alf~en Seasonal Oysters, 8 /assic C9ocktail &mignonette Sauce $18 
&mala :Russo Shrimp &>detail (5) $25 
S}olden Oscetra &wiar $ 205 per ounce, 8 /assic Gondimt.mts flccompanied witl1 'Traditional Sauces 
!lntipasti Preddi ~ &lld flppetizers 
Torcione di Foie ~ a Vrosciutto di fhw.tm con Vera al Sauternes &roiti con Van Brioche 
Poie Sras 'ferrine, rDuck Vrosciutto, V!!ar 1Joacl1ed in Sauternes with Toasted 13riodw $25 
~arella di &{ala su Pomodori rrlarinati a.l13asilico e flceto Balsamico 
13ufala ~arella u>itll Tomatoes [or13asi l, 'Wlatinated in 13alsamic "'inagrette $19 
mista di C9ampo 
Organic Field Sreens, 'Red mne Shallot "'inaigretle ,~/2 
· &upaccio di 'Wlan2o alla \>inagrette di Tartufo 'Ylero con formaggio &lprino 
Y3ee{ Garpaccio with 13/ack 7 ruffle "'inagrette C>r Soat Glwese $19 
Insalata, romana in13agna &wia e &ostoni al11annigiano 
'Romaine ~ttuce with "13agna &tuda" (Dressing [>r Vamwsan Groutons $16 
Tagliata di Tonno su C9mdite di ~rdure alla C9rema, flcida con C9amale 
Snlled Tuna with Gtisp "'egetable julienne, Grtme Praiclw & .Ametiran &tviar $19 
Salumi e Formaggi misti con 13rnschetta. 
ftssortment of Traditional 7uscan ftntipasto $25 
Attipasti &tldi -Hot flppeti2ers 
&miglio in, Porchetta su Fagioli C9annellini 
'Rabbit Loin 7errirre U'itl! &tmwllini 13eans fly-[:-,:tra "'irgin Olive Oil $19 
Uovo in. Tegamino a.l Tartufo Ylero 
[ggs with Shaved 13lack 'f ruffle $29 
Insa,lata Tiepida di Polipo con Vatate, &dana, Pomodorini e 13ottarga Sarda 
Octopus Salad with Votatoes, Gehny, Glwny Tomatoes, Sardinian 13ottarga [or-Spicy ~moncello $19 
Tom ina al Fomo con Focaccina e Zucchini flrrostiti Rll 'olio ~ravergine 
Snlled Tomina 8/wese with Pocaccia, 'Roasted 2ucchini & [xlra "'irgin Olive Oil $18 
£e Ylnstre P~e 
7 mditional7llin {grust P~as from our C9lay Oxm 
£a 'YYlargherita . . ·
San 'Wlar;;cano Tomato Sauce, 'YYlo:uarella CSheese & 13asil $18 
'P~a Bianca con Brie, Speck Tirolese, l<ucola e Scaglie di 'Parmigiano l<eggiano 
Brie CS~wese, 7irolese Speck, flrugula & Shaved 'R.eggiano :Parmesan CSheese $19 
'P~a alla f9rema Bianca con Salmone Jlffumicato di Ylorvegia e C9aviale 
Ylorwegian Smoked Salmon, Onions, Ckpers, CSreme Fraiche & flmerican Ckviar $25 
'P~a con Salsiccia Toscana e f9ipolle Brasate 
1-tomemade Tuscan Sausage & Braised Onions $19 
C9al:i:one Farcito con Funghi e l<ucola -~19 
Ckidc:one Stuffed with mushrooms & Rrugola 
Zuppa alla Frantoiana 
£e Y/o.stre Paste Patte in &lsa. 
1-iftndmade Pastas and Soups 
Tuscatt Vegetable & Bean Soup with Fettunta $14 
C9appelletti di C9appone in l<istretto di 'YYlan:1:o 
CSiticken Ckppe llelti in Beef r?onsomme $16 
Tagliatelle di 'Pasta Fresca al 'Pomodoro e 13asilico 
Tagliatelle with Freslt Totnato Sauce & 'Basil $161$25 
l<avioli di 'Ricotta e Spinaci alla 'YYloda di 
1 
Wlamma egi' 
[gi's 'Ravioli of Slwep's milk 'Ricotta, Spinad1, Swiss @l,ard, Butter Sage Sauce ,$171$26 
Jlgnolotti di ilragosta e verdure in Salsa f9rostacei 
lobster & Vegetable flgnolotti with r?rustacean Sauce $191$29 
l<isotto 'YYlantecato con :1:ucca &Jialla e Formaggio Fresco 
Butternut Squash 'Risotto with 'Wlascarpone CSiteese $191$29 
'Pici Toscani alla Bolognese e 'Pecorino Stagionato 
1-tand 'Rolled Spaghetti with 13olognese Sauce & flged TJecorino $19/$29 
I Ylostri 'Piatti di Pesce 
:Aslt C9ourses 
&u:duto del {!3trco con (!3rostone all.'Rglio 
7usccm Octopus and C9alamari Stew with e?lams, mussels, Shrimp E~ monkfish $38 
Tilapia in (!3rosta di Vatate su 11om 13msati e Salsa di (!3rostacei e fnele 
Tilapia Wrapped in Potato, 1--lawaiian Shrimp, 13raised Leeks r;~ Lobster Sauw $36 
Salmot~e fJJomto su Umido di FNgola con. Insalata di :Anocchio e &dan.o 'Rapa 
Seared King Salmon, "Pru~JOla" 13raised in %matoes with tenmd & 8elery 'Root Salad $34 
Filetto di 13mtL'lino alla. ~glia su Vatate ~tinate e &di.via 13msata 
?}rilled meditm-anean Sea 13ass with 13raised endive E~ Potatoes ?}ratin $36 
&pesante alla gnglia. con flspa.mgi verdi in \?ellutata 13ianca al Soave 
?}rifled Sea Scallops Wrapped in 'Prosciutto with ?}reen flsparagus 6r "Soave" Veloute $39 
I Ylnstri Piatti di &arne 
'meat &.lurses 
:Aonltltina alla 13mce con flatate Ylovelle alla ~hiotta. 
24m ?}rilled Porterhouse with Fingerling Potatoes E~ .Aromatic Herbs $59 
&rre di ltgnello in. (!3rosta di flecorino e 11mo con Tleperonata e flatate 
'Rack of Lamb 8rusted in 'Pecorino and 71tyme, e?rusl1ed Potatoes & 'Peperonata $49 
&lstoletta di ~tallo alla &;.glia conflorcini e ~lattmne alla Tlannigiana 
Seared Veal e?hop with Porcini mushrooms and Eggplant Parmesan $46 
Filetto di 'Wlniale in Salsa alle live di Stagione con Spinaci ai 1linoli 
'Roasted Pork 7enderloin Wrappud in 'Pancetta with Sauteed Spinach, 'Pine nuts E~Seasonal [;rapes $40 
Suprema di Tlollo a.lla ?}riglia su &lponata di Verdure e flatate 9offrette 
?}rilled 8hicktm 13reast, &tponata 'Vegetables & Potatoes ?}aufrette $36 
&mtro~letto di &.priolo alf<osmarino con &lstccia, flata.te 1Jolci e Tarteletta di tkrdoni Stmcot.ti 
'Roasted Venison Loin with 1--[mnemade Sausage, Sweet Potatoes t-:r CO.ardoon %rt $45 
'Please 13e fldvised of a $3 Split eharge on fill rrlain 8ourses 
